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 วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือเพื่อทดสอบพฤติกรรมของรอยแตกในหินภายใตก้ารให้
แรงเฉือนแบบวฏัจกัร การทดสอบความเคน้เฉือนโดยตรงด าเนินการเพื่อหาค่าก าลงัรับแรงเฉือน
สูงสุดและก าลงัรับแรงเฉือนคงเหลือของรอยแตกในตวัอยา่งหินทรายชุดภูพาน หินปูนชุดสระบุรี 
และหินแกรนิตชุดสระบุรี รอยแตกได้ถูกท าข้ึนภายในห้องปฏิบติัการซ่ึงมีสองชนิดคือ รอยแตก
แบบผิวขรุขระโดยวิธีการให้แรงดึงและรอยแตกแบบผิวเรียบโดยการตดั การทดสอบไดมี้การให้
แรงเฉือนจ านวน 10 วฎัจกัรภายใตค้วามเคน้ตั้งฉากท่ีผนัแปรตั้งแต่ 0.5 1 2 3 ถึง 4 MPa ผลการ
ทดสอบระบุว่าการให้แรงเฉือนแบบวฎัจกัรเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการลดความเสียดทานของรอย
แตกในหิน ซ่ึงตวัอยา่งหินทั้งหมดท่ีท าการทดสอบการให้แรงเฉือนในวฏัจกัรแรกมีค่ามุมเสียดทาน
ประมาณ 50 องศา และจะลดลงเหลือประมาณ 40 องศา ในวฏัจกัรถดัมาและไม่มีการเปล่ียนแปลง
มากจากวฏัจกัรท่ี 2 ถึงวฏัจกัรท่ี 10 ในส่วนของค่าความเคน้ยดึติดของรอยแตกท่ีไดจ้ากวฏัจกัรแรกมี
ค่า 0.43-1.56 เมกกะปาสคาล และลดลงเหลือ 0.34-0.38 เมกกะปาสคาล ในวฏัจกัรท่ี 2 ถึงวฏัจกัรท่ี 10 
และค่าความเหนียวของรอยแตกลดลงจาก 2.0-6.5 เมกกะปาสคาลต่อมิลลิเมตรในวฏัจกัรแรก เหลือ 
0.7-5.4 เมกกะปาสคาลต่อมิลลิเมตรในวฏัจกัรท่ี 2 ถึงวฏัจกัรท่ี 10 โดยส่วนใหญ่การกร่อนของผิว
ขรุขระของรอยแตกจะมีมากหลงัจากการให้แรงเฉือนในวฎัจกัรแรก และสามารถสรุปได้ว่าการ
ทดสอบการใหแ้รงเฉือนแบบวฎัจกัรไม่มีผลกระทบกบัรอยแตกแบบผิวเรียบ ซ่ึงแสดงถึงปัจจยัหลกั
ท่ีมีผลกบัการทดสอบการใหแ้รงเฉือนแบบวฏัจกัรคือระดบัของความขรุขระและค่าความแข็งของผิว
รอยแตกในตวัอยา่งหิน 
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The objective of this study is to experimentally determine the behavior of rock 
fractures under cyclic shear loading.  Direct shear tests have been performed to 
determine the peak and residual shear strengths of tension-induced fractures in Phu 
Phan sandstone, Saraburi limestone, and Saraburi granite.  The fractures are 
artificially made in the laboratory by tension inducing and saw cut methods.  The 
cyclic shear loads are applied up to ten cycles.  The normal stresses are varied from 
0.5, 1, 2, 3, to 4 MPa.  Results indicate that the cyclic shear stresses can significantly 
reduce the fracture shear strength and shear stiffness.  The friction angles measured 
from all tested rocks are about 50 at first cycle and decrease to 40 for the second to 
tenth cycles.  The cohesion reduces from 0.43-1.56 MPa for the first cycle to 0.34-
0.38 MPa for cycles 2 through 10.  The shear stiffness decreases from 2.0-6.5 
MPa/mm for the first cycle to 0.7-5.4 MPa/mm for cycles 2 through 10.  Degradation 
of the asperities mainly occurs after the first cycle.  The shear strengths of the saw cut 
surfaces are independent of the loading cycle, which implies that the main factor that 
controls the effect of cyclic shear loading is the fracture roughness and rock strength 
on the fracture wall. 
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